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I01NCElADAS -
RAZA ESPANOLA 
Traidores, ¡no po~aréi~! 
¡No pasoré1~¡. exrronieros .. 
lncendiá:s nuestros c!udades; 
o~esiná s hilos nuestros; 
nos robáis nuestros tesOfOJ'i0 
• ensangren1óis nuestro suelo, 
¡pero no podréis ven~er 
al gallardo león Ibero, 
que tiene por corazón 
los corazones de un pueblo 
tan hidalgo, tan aitivo, 
tan glorioso, tan soberbio, 
que os daréis por bien pagados 
si con magnífico gesto 
os entrega la limosna 
de su olímpico desprecio!... 
M. ALONSO' SOME~A 
CONTINUAN LAS 
LAMENTACIONES 
DE LA OPOSICiON 
FRANCOINGLESA. 
Si las energías 
.pleadas en que¡arse 
LAS USASEN EN LA ACCION, 
NO DARIA LUGAR A LAMEN-
em-
1.0f-,-OS)~~ 
EL PROBLEMA DE D~NSA 
PASIVA SUSCITA UNA CAM-
PA~A DS rRENSA 
el c!ebnte no ht\ disipado la 1nt. 
pre::.ién de' retraso 1nútll y dé in-
decisión deJnda por· los recientes 
nccnteclmlentos. 
El "News phi:onlcle" subraya los 
principales puntos del debate y 111-
de la construcción de refur.los, 
lo que dls!T'Jnulr1a al mismo tiem-
po el número de paxado.:i.-Fabra. 
Los periódicos deciarnn que cJ. 
debate de ayer en . l Cámara hs 
acentuado la tendencia de los con-· 
servadore.s a juzgar 1nsuftclentes 
las medidas del Gobierno robre 
DEiensa Pasiva y organización el- • 
vil. Añaden que los temores no s~ 
han di.~lpado, y el "Tlmcs" invita 
PROXIl\IA VISITA Dfil, lrnY 
CAROL 
Se anunc!a \}ue, despuós de &u 
entrevista con ~el re~ent.c de Yu-
gotlam, el rey Carol de Rumanh. 
hari un viaje a Londres, viaje al 
que se concede r.an 1mportancla, 
-Fabra. 
a sus !~tares a no perder el tiem-
po en recriminaciones en espera 
de Q.Ue se lleve a cabo él programa 
actual. 
ll "DaUy Telegraph" dke que 
E L AD 1 OS A LA S. D E N . 
~ 
ENTONADO POR BURE 
"LA.cuesUáu ~ derecho de >.eli:erancia no e:otá reph\do, ni po-
drá r~¡ularse -dfae León Bh!nt r,1¡ "Le Populaire"-, por uu pacto dd 
cual unlcamcnte forman parte It:llJa e lnl'laterra. El único acncrdo 
lnternadou:d q11e afecta a este asunto e.t aquel cue es eonocldo baJo 
tl IJ.?mbre de "plan de Londres'', que fué acordado en el mes de jil.-
lio ~timo por las ~teocias partíclpante.s en el Comité de No Inter-
'tnción. Por tanto, no cxi..-te ni.n;rcua entre el pacto ~n~loitallano 
7 el Plan de Lundres. 
El Congteao d? Marsella ha heeho rouocer 5obre ede extremo, 7 
: ~rminos catc:úrloos, la Yoluntad del Partido Radleal; la del Par-
d" º,. ocb.~ista no está menos clara. !fo aq11ello que no erlorte ninguna 
J.~-_i:~ene1a en la mayoría. repnbUcana, ¿cómo podri haber uua n-
·~1»11 JM>1· J)itrte del Gobierno?" 
~ ~L'Ordl·:!', Emile BW"é dice: 
1 Adiél; a la Socied3d <!e Nt.cio~. ,\diós 1\ Ja atianza fQ!aea. Adiós ~ a~i.,t:.d d" la Pcqueiia Entente, 7 ndiós, sin eluda también, fl 
Ui rantosomtico. Ya nn se habls sino de 1:\ nniún i:r:tnenbrlt'-
rJ~ª¡ cuhos ac11erdos de Mt:.a lch han apretni!o Jos lazos ... Al contra-
os :ui lluUado, camo ::.:e veTá z>rontfJ. 
eta "El seilor Chsm~rlaln no ha nombrado muy a menudo · a Fran-
auir~urrnte sn di¡-curso, 1 cada vez que lo hizo fné para dar a su 
Pu~ ~· r Ja impresión de que se hallaba bajo su tutela. Pero, cll'S-
salla ,e ava.saibm!ento de Franela por Inglaterra, vendrá el ava-
tn.ento de lngli.:tena y Frnncia llGr Alem.ania."-A, l. l\'I. A. 
PAR 1 S c1ón. quiere aplicar su apreciación 
2? plan de Londres. Ilay qne de-
~A PRENSA Y LAS DECLA- clarar imposible tal extensión. Ei 
ACIONES DEL PRINCIPE Ooblerno británico puede opinar 
ltONO~'E a su gusto sacre In aplicación de e • un pacto que sólo a él comprométe, 
del omentando lgs declaraciones pero en el p::cto de Londres tienen 
llarJ. ~incl.'r)e Konoye, la Prensa. voto igual todas Iru; potencias ftr-
Cla s a colnelde en que se vr..L t.a- mantes. El plan de Londres forma 
10 la desaparlclón .de los blancos. en todo y s:? basta a si mismo. Ha-'8laque ~Presenta 1a. Pérdida de ce depender de heeho ~a concesión 
UN ARTICDI..061U~'n..T.ESAM­
TE DE GABIUEL PERI EN 
"L'BUñiANlTE" 
• 1 
Sobre la poUUca que Intenta ser 
apllcad~ a F.spaña, Gabriel Peri 
escrioe en "L'Humanlté": 
"El señor Chambel'lain sueña con 
un ministro de Negocios E.l.tranJe-
ros de una ~.Dafia hltlertzada, que 
mantendrle. el mls.'llo lenguaje que 
9hecoslovaquia, y es muy cierto 
que esta. catástro!e sobrevendr:1 61. 
no lo impedilnos a tiempo, expul-
sando a los de Mun1cb de los pues-
tos que aún detentan ·para' nuestra 
·desgracia y p~a, vcr~Uem:a de 
Francia. 
Efectivamente, tOdo autcr!:ca a 
creer que, despuéa de haber decl-
dido la apfü!aclón del ttatado an-
gloltallano, e¡ Gohlcmo británico 
se dispone a tomar una decl&lón 
de graves consecuencllls. Pero. con-
cretando, los argumentos adelan-
tados ayer por Chamberlatn para 
jusililcar l.& aplicación del tratado 
s:lrán mañana invocados ¡:or Mus-
solini para exigir la. beligerancia 
franquista. 
SI no se traza ahora una llnea 
de reslstencla, sl Franela no dice 
s!n dilación que la concesi(ln de la 
bellgeranc!a trop~'ara eon su ve-
to. la catástrofe será segura e 
inevitable. 
Camaradas de las fábricas y del 
cnmpo, hombres y muJere. de 
Francia: he nlú el crimen que se 
' prepara. Reconocer a Franco el 
S.· l. A. 
í i 2 o de 
Pllrn. EllroDa • de la bellgernncl& de la retirada 
1Afin<ien que ~ embargo 1'Ta.n- Integra de loa comba.tientes ita-~ e Ingl!Qte;ra pueden d~fender li~cs y zlemanes. No _puede ad·· 
3.Via su J>O~J!c'ón 1 mltrr.>e Ja menor conce.-r.ón, la mc- n VI VERES 
PARA 
enerr,1as~ Lamen· 8 aunan sus nor transacción a este respeeto. No 
ller!i8a &ua tan que el Ja~n seria tolerable que In República cs-
c!Jlact de Al fines con la. compU- pañola estuviese entregada a Ja 
!I "Fi e~anla e Italia. vaz a Ja inv.nslón e.xtranJt?ra y al 
lllilitnrts~r~ dice ClUe el »arttdo bloque~ El Congreso de Marsella 
ten" Sl aponés ha triunfado, hizo saber a este pror..óslto y en 
actitña :~ JnPón ha adoptado esta tlrmino::; categóricos ci deseo del 
ne que Porque sabe qne no tle- partido radical. EJ del partido w -
ile ¡~ n~ez:ner u~a defensa común clal!sta no e:> m enos claro.- Pabra. 
la Polir c1ones intc¡csadas, yn que 
tt1lik,tl ica de Cha.mberialn !~ ha 
Co o ese t<>mor.- Fa.bra. 
llt~"fTARios DE LE o N 
'1 SOBP.E EL PROm.mu ¡\ 
DE ESPA~A 
l.eon B' · re": • :um dke en "L') Po;;ulal-
"o· 
fina~~b~f in~ c;.uc habia ¡ubor-
il ele Ro moa en Y1wr del ?;:ac-
hda. sa~~ en una sol\1c!ón Jm:-
e&ilá!ioJ actor!a del prob~a 
leen ¡0[ que estima que ya se po-i>lamentos de esta solu-
•SERA VERDAD? 
"L~ Metiu" pnbll.ca una lnfoi-ma-
clón de L-0ncires, según la cual, 
dt-spué.5 del "rnyo de la muerte" 
tod:::w1a eu en..c.r.;¡o, lo<i lni;entcros 
ln¡lt:€es han tnvcntaco una · ba-
r:era. de 19. muerte", n tro.vé.s de la 
cmtl llJ podt1a pz.sar ningún ejér-
cito en el campo de b:?.tr..ll:i. 
Se gu::irdn el maror ~oreto sobre rnc i.Hc-nt9. qu~ ha sido oomct.ido 
.ti m!l!i"'!.ro bi1Umtco enc!lrgrdo de 













derecho de beligerancia. es autori-
zar a las tropa~ italianas a eJer-
cer el contra• absoluto sobt"e toda¡; 
las cothunicaciones marltlmas de 
Franela. ¿J\ceptará.n esto los mi-
nistros franceses? Los ministros 
actuales, que no hablan francéG, 
si no lo que se habla en Munlch. 
TARSE 
est:'.ín dispuestos a aceptar. Nos-
otros les advertimos qti"e este colpe 
no nos cogerá desprevenido¡." 
UN MANIFIESTO DE LOS 
OBRER ·OS PARISINOS 
l.n aceptación de la puesta en •i:or del a<>ucruo ancloHalianp PM 
la Cán1ara de lo¡¡ Comune6 l.la conmovido a toda la opliÜón den~o-
c·r:Ulca lr11ncesa. • . 
' l..a Unión de IQ.!I Sindicato» Obrero¡ de la re:iún p~risina ha lan-
7.ado el sl!n)iente llamamte11to: 
"'rrabajadores parisinos: In,laterra .!ie apresta a reconocer, de,¡-
prec.fandu Jo:; derechos iukrnacionales, et derecho de bcli3'er1Uulia al 
traidor rranco, a:ente del fascismo intcrnacloraa.l en E!.l):iiía. No pet-
mltiréis ciue el Gobierno francés, ooniin11&ndo arrastrándose tras la 
lamentable politica del ·G-Oblerno conservador inglés, puecb renovar 
f'!I escándalo de MuuJch y, de:o1pués de ChccosJovatinla, sacrifique a la 
Esp:iña republicana, la ~'urldad frances11. 1 la pn del mundo. 
Coul.t:a la cGncesión de la bell::cranria a• 1''ranro; por la apertura 
de lOll Pirineos repuhllc:mos; por Ja reUrada total e lnmerlfata de la¡¡ 
~ropas edranjcru del territorio esp:iñlll: alemanes, marro111:ie:;, ita-
Jlnnos, solda.dos, t~rnico3, m al'!rial de guerra; por la libertad de co-
merelu con la füpañ.a republlcann; por la España p11rl\ 1011 eSl)año-
ltli, acudiréi.I . todos, a las seLI de la tarde. a la salida del trabajo. a 
lo<t graoc!~il mitines locales orpnha!lo:o por la Unión de 11111 Sin!liCJttGll 
Ohreros de Js re~ión p:trislna, que pone. de esta manera, en :\l1lica-
ción. las decisiones tomadas por el C:ontlté ltr.~io1<:il del Frente Po-
~~~~~ . 
Dierlséi5 mítines han sido organh:culos • e11 la rer,ión r>arisiui:..-
A. l : i\I. A. 
CHUNTSHJN 
VIOJ.ENCIA Y PIUAJE DE 
LOS JAPONESES 
Los circulo.e; extranjeros de Han · 
keu comunican que en Wuhnn las 
tropns J!ll)(\'lesD.s se hm "dccHcado 
a la vlolencla y al plllaje. 
Todos los ctrculos de la cluá:td 
i>sta.n 1ndlg11ados pol' loa e.'tCl!sos 
ele todo orden cñmetido¡ por los 
jnponcscs.- A. I. M. A. 
fl5~f..IN 
HECOC"°'DA DF.J.. "Tll\1F.f," 
Por sexta. vez en quince di~ cl 
"Tlmr!S" ha sido recogido por ¡a 
Pollcla ulcmana.-F'abra. 
. , 
Comité Reg ion a 1 de Levante 
r . .\ z. N u !\-! • ~ s . r r. J M \1 n o 
CONVOCATORIA 
'l'E~JE~DO )lECF.SIOi\D J1E SOLUClO~.lR CU~S1.'IO'NES l>E 
l\t,\XIMA Ji\!PORTANC!lA, QUE Al"EC'f:'\N A LOS CO~TPAÑF.­
ROS t\1ILJ'1'AN'l"ES DE AJ.BALA'l' DEI.S s01m1.LS. AU;ORt~YA. 
AWUIXECH, ALM..'\CEI!A, RONR~POS, l!OYOS, !\iASMIA-
GR.RI,I .• i\lr:J,IANA. PL'El.tl,,\ 1m FAI~NAL5. !'lH!A y T.~mm.NES 
HLA~QUF:8. ~E cmlVOCA A r.os COMP,~~¡;nos rm J./\S m:-
• FE!UUAS 1.oc.~1.m.ums ,PARA rt1, PROXíMO J}{~jíJi'\(~0. DI,\ 6, 
A 1 • .&S DIF.Z J>F. J,r\ li.:\~ANA, l::N EL co:mn: REGIONAL. 
CONFB.NDO Qv.t•; Nl.NGUN eo~lPAÑMtO J>E J.AS CO:VSAR-
C.<\S m:Ff'.!UU.~S F.UTAR.~ ESTE l>IA. ES1'1.;!:AMOS f,A Pl'N-
'fUAI. ASISTRXCIA JlE TODOS. 
P ó.g i no segundo 
llaee .,.reaeate: 91e el '7 .. 
la f.G.i. 
' MTlealtre, euad• Madrid 
se Yela aHS•tl• J•r la ltes-
tla lasebta, •arratl, cea 
mtle11 t1e 1••11aAeres aaar-
•aidM, a1aclió p.. dden-
tlerle. ¡Leer a a4111•es Jaé-
roes! 
Federaci6n · local de AA. de Valencia 
Reunión ordinaria de la Federación local 
F. A. l. celebrada et día 3 de noviembre 
BE ACUERDA DESARROLLAR UN VASTO PLAN 
DE CULTURA PARA LA CAPACITACION DE 
NUESTROS MILITANTES 
Con asistencia de los dalegados de todos los distritos y los eompa-
~eros que desempefian las diferentes secciones de que consta esta 
Federación Local, se abre la sesión, dándose lectura al acta de la se-
aión anterior, q~e sé aprueba. 
El secretario da lectura a la correspondencia. y demás asuntos de 
\J'ámite. 
In!orma. de varios aspectos de los talleres. extendiéndose en con· 
81deracloncs acerca de 1.11 desenvolvimiento, acordándose se pase nota. 
a los distritos informándoles de ello. 
Ge da cuenta de una carta en la que pone en entrPdicbo la. mo-
nlldo.d del compafiero R. Martlnez, y se acuerda que la Permanente 
de la Local abra. información sobre el caso y lleve a la próxima re-
unión los resultados de ella para, con los elementos de juicio su-
ftcicntes, poder enjuiciar la conducta de dicho compaflero. 
Prop:tg:i.nda informa sobre .varios aspectos de la próxima conme-
moración de los anivPr&arios de las muertes de Durruti y el maestro 
Anselmo Lorenzo. y exhorta a los distrito~ a que activen la contesta-
dón a lo que esta Gecretnrla de Propaganda les ha proyectado. 
~pone también los trabajos que ha hecho pará deso.rrollar un 
Tasto plnñ ue cultura general para los m!Jitantes del movimiento li-
bertarlo, y en particular para los de la Especifica. habiendo pedido 
al Sindicato de la Enseflanza el profesorado competente. el cual. se-
pn carta que se lee. pondrá i nuestra di~posiclón todo cuanto pueda 
en este i;entldo. Acordándose que Propaganda active estos trabajos 
para que las clases empiecen cuanto antes. · 
Informan después las Secretarias de las distintas Secciones. vién-
dose 11on complacencia el trabajo que desarrollan estos compafíeros 
para que la F. A. I. tenga la personalidad a que es acre~dora. 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. . 
un ho~bre: D U R R U T 1 
Una fecha: 2 O D E N O V 1 E M B R E 
Un ")ueblo: M A D R 1 D 
Uno org~nizoción: s. l. A. 
Un deber: VI VERES PARA M·ADRID 
' CONTRIBUID CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA 




Recordamos a todos Jos ·compa-
fteros pertenecientes a estas Ju-
nntudes, el ineludible deber de 
acudir a la asamblea general que 
se celebrará mañana sábado, dia 
r;, a las ocho de la tarde. 
LA ADMINISTRATIVA . 
"Muieres Libres" 
FEDERACION LOCAL 
Comunica a todas sus at11lada~ 
:para que. a la mayor brevedad, p.\-
.11en por secretaria a retirar mate-
:rlal para la confección de prendas 
de lana con destino a los heroi-
cos combatientes de Levante. 
Por la Federación local, LA SE-
c::REI'ARIA. . 
Valencia, :>-11-38. 
F. A. l . . 
J;>ISTRITO DE LA UNIVERSfDAD 
Se convoca a los afiliados a una 
reunión que 11e ceJebrará maüana, 
dia 5, a las nueve de lo. noche. 
GOBIERNO CIVIL 
La Sección de T•itos de :1 Dc!ega.:ión <le 
l1 Sut-se.:~ctana d4: Agricultura remite la 
relación que sla:ue, que n1¡:0 públi~a par• 
ecn•ral co'nocimlento: 
R1/aciún '• lo• rueMos a 4•itnes u h• d•· 
u1/tu 1n h•1in11 /11sl1 11 'ía lt lll ft«hl 
corroronditnlt5 a los anticipos il• triio 
h"hos t.aslll ti ilí• 20 ü Odubre prútÍ· 
mo r«sado. 
Corbcra de .,le ira, l. 719 k&s. ; Suc~•, 
23.984: Do_, Agun, 3.051 ; Torrente, 16.015; 
Liria, ri.i44; Puebla de Far••ls, 7.181; Ra· 
lelgu1ral, 5.995; Scfteu, 5.529; Foros, 
r.,~q1 ; Cuart de Poblct, 12.8-05; l!létera, 
12.i4R; Nnvelé, 1.62 ; T1~e1"11es de Val!· 
digna, 4.7~1 ; Vcg1lílire, 4.4~6; Benimus· 
Jam, 7 .lll ll ; S11m1clirccl, 2.~.~5 ; M1sarro· 
chos, 3.984; Lugar Nuevo de Sin Jtróni· 
mo. 2.3i8; Silla, 17.il l. Total, 14(i.i16 k:s. 
Con esta conducta queda pruhado una v~z 
más, que el Gohierno de 11 República hace 
honor a sus compromi~os, t1u10 en el inte· 
ríor como en el exterior, dando ejemplo Je 
seriedaJ v re,pons1bill.!1J, que es taranri1 
para los tiud1d1nos y justifica la enufl•AZI 
dd pueb:o.-F.I inhtrn1Jor civil. 
CASA MOMPARLER =INCAUTADA= 
Cas.i rund~da en el afio 1870 • TrlHono 14!l39 
PERIODISiA AZZATI, 5 o VALENCIA· 
VF.NTAS AL DETALi,: Vajillas. Crlstalerla, l,oza, Cristal 1 Porce· 
lana.-Artlculos de Fantasia.-Sl'rvicios de l\1e:;a.-Novedades para 
Regalos 
GRAN SURTIDO EN GENEROS DE !\L~NISF.S 
' 
. COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de .Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirvas, n.º 5 - Teléfono 16.096 
B A l K 1 S Café - Bar ameri<ono. - SALON DE TE 
\OllA.S l,AS l'ARIJES. A l.AS ~EIS: ~ 
:- Grandes sesiones cie estudio .de. arte al servicio del pueb~o -: 
Desfile continuo de A R T E - C U L T U R A 
artistas_ espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertusa, 7 y Colle Rófol, 3 Teléfono 13.403 
4 nov.iembr~. de 
• s.1. a • FACTOR SOCIAL- DE FELICIDAD .HUMANA 
Solidaridad lntemaclonal An'1- AgTupaeioar.s organWin ton tre- eludad en 1iudad, de J>Utblo , 11 fase1sta u el slmbcJo del mas pu- cuenela "pienles" o jiras eampes- pueblo. organizando la aaist.enela 
ro e ideal sentimiento humano. No tres en donde ademAs de establecer a ,,... heridos, a las Yiudas a lo 
hablamos del espíritu que mueve una rebelón frnternaJ entre los huérfanos, 4 los aneiarios,' 8 ,_
1
1 a esta organización, creada al ca- afiliados, ~ recaudan fondos eco- d alid l 111 
lor de la \ragedia mundial que en nómicos tiara apoyar a los pre~os, e~v os 1 ª os menest11roso1 de 
todos los pal•es ha proYocado el "d t d t la ~paña revolucionaria, vl«thna ., persegm os Y menes erosos e o- de la más inenarrable de laa bar. 
fascismo internacional, euyo ejem- do el orbe, y a toda causa justl- baries humanas! 
plo se ve reflejado con euftclenciá ciera forno la nuestra. Ved la obra 
en el sentimiento de abnegación magnífica e inmensa que realizan Y tras los primeros !..nst.mtes 
y sauUlclo de las propias victimas nuestros compafieros por medio de euando la lucha se encarnizaba 
de este gran desequil1brlo Mlcial, S . .J. A.. desde allende los mares. más Y más, Y nuestro suelo fué tn-
que luchan y sufren y lloran si- Pero esta organización va más le- vadido por la~ huestes innsoras, 
multlineamente contra Jos doloro- jos todavía con su obra creadora después de los hechos de guerra 
sos males sociales que nos aque- y humanista. No st.10 atraviesa Jos mon.~truosos en que se operó sobre 
jan, y contribuyen solidariamente continentes y los mares, sino que, Madrid, Ml\laga, lrtm. Bilbao, San. 
al amparo y al consuelo de Jos pasando por encima de )as razas tander, A~turias, Aragón ... s. l. A. 
seres ml1s débL1.es y necesitados en y Jos colores. llega hasta China y l liobre Ja marcha de la lucha indes~ 
esta cruenta lucha. Queremos re- organiza la Sección Nacional de 1 crlptible, organizaba sanatorios 
ferirnos más concretamente al S .. l. A. entre los productores del ,· colonias infantiles y refnghs. para 
valor sustantivo de la solidaridad ·xus chino, recienttmente creada. ancianos. as! eomo hospitall's de 
humana como !actor social, de ba- He ahi, 11. grandes r:isgos. descri- s1tngre. para amparar a la pobla-
ses ftlosóficas naturales, dl!" fellci- ta la obra de gran envergadura y 1 ción civil evacuada de las zonas 
dad y de paz. El estudio crítico- profundidad social que en el 1>la- bárbaramente bombnrdea·h~ 1 
analitico de S. I.• A.. como orga- no illtc;rn:1cional realiza nue5tra atender a los héroes berld()s '11ue 
nización amparadora y revolucio- S. I. A. En el orden nacional P.> llenaban materialmente todos los 
naria, lo haremos uueriormente. obvio. mencionar todo lo que el ho.:;pitales habilitados. 
La solidaridad, traducida a los Consejo Nacionnl E.!lpaflol de S. I. Finalmente. ya no se lim\ta s. l. 
términos cientí!icowciales, quiere A. ha realizado, la labor fecunda A. a organizar colonias y h11~p1'a-• 
dec1r Y significa apoyo mutuo. Y y gigantesca efectuada. en el tran:;- les. Organiza comedore~ '!Jitblicos 
éste, si leéis el libro de Kropot- curso de esta gu~rra de ~sclavltud. infantiles v ."'ara los mi.11ciano~. Or-
kin, editado por Ediciones F. l. J. ., -L., que se \itula "El apoyo mu- e innsión extra}l.ifra. Grab::uia e!1 ganlza instituciones de toda lndole. 
tuo", let"réis cómo el autor dice m memoria del pueblo espaf'IOl de- de carActer económico y noonlar, 
que es un "!actor de evoluclón 60_ be estar,. sin duda alguna, el sln!ln en consonancia con 1011 momen''JS 
cizl". En dicho libro !o() ana,11za de . actividades Y empresas aco- circunstanciales que vlV1m,,s. lns· 
profundamente la vida de todas metidas Y llevadas a cabo con pa- tltuclones benefactoras pnr11 el 
las especies de animales 1nferio~ slón tesonera de .verdaderos anti-' pueblo antifascista QUe sufre y Ju-
res, llamados Irracionales, y tam- fascistas revoluc1onari0.'i. ·Recor- cha en la vanguardia y en la re-
blén la' de los insectos. Kropotldn dad, camaradas, recordad!... taguardia. 
fundament.a las relaciones de con- ¡Recordad los primeros instan- He ahi la obra inmensamen!.e ID· 
vivencia de toda¡; estas especies, en tf\S de nuestra lucha, en la Que conmensurable que realiza nuesua 
cuanto se refiere a la paz, la feli- nuestra S. l. A. iba de columna en organización de apoyo mutuQ que 
cidad, e.i. bienestar y la seguridad columna. de !rente en !r~n~e. de fes s. I. A .• 
entre los individuos de una misma ·~--------------------------• especie, al principio natural del 
apoyo mutuo, del que hace · toda 
una argumentación .ftlosófica en 
las ciencias sociales y naturales. 
Realmente, el rxterminio más fe-
roz que se pueda presenciar y la 
fria Indiferencia ante las necesi-
dades dé un st'mcjnnte entre 
miembros de una misma especie. 
en la especie nuestra rebasa los li-
mites de lo concebible. Esto desdice 
de nuestra condición de raciona-
leg. No hay ninguna especie que 
1 
se extermine entre si como Ja hu-
mana. Las neras. a pesar de su 
ferocidad. sólo :;e acometen entre 
si cuando el hambre les hace dis-
putar una presa; pero no para 
exterminarse, sin embargo. Los 
hombres se exterminan a veces 
hasta por una vana tonterln. 
Aparte de las razones cientlftco-
filosóftcomoraler• que apoyan y ro-
bustecen el emblema denominati-
vo de S. I. A .. podemos aducir la 
argumentación e~ocu1::nte de su or-
ganización vastlsl.ma en los más 
apartados rincones de la tierra; 
su actuación constante. tenazmen-
te sistematizada, en el mundo en-
tero; su labor magnifica e inten-
siva en favor del proletariado in-
ternacional; :i;us campañas huma-
nistas, prestando apoyo a los dé-
biles y a los caldos de todos los 
paises esclavizados al capttansmo 
fascista. ftlofasclsta y democrá-
tico. 
S. I. A. es una organización de 
apoyo mutuo de honda raigambre 
proletaria internacional. &to es 
un hecho contrastado par todos y 
de indii;cutible certidumbre. Sus 
ramitlcaciones solidarias se mctien-
den a todos los paises caplt1\llstas 
de las democracias europeas; se 
extienden también, a tra'!és del 
vasto o'céano Atlántico. a las Amé-
ricas latinas y anglosajonas. En 
Nueva York, S. l. A. posee una po-
tente organización por barriadas y 
con Agrupaciones Locales. Estas 
Vida Municipa 1 
Ca_rtelera de Espectáculos 
SECCJON TEATROS 
PRINCIPAL.-Compaflla oftclal de 
.arte dram¡¡tico. Dirección arUs-
tlca, So.ler-Marl.-Todos los diaJ, 
6 tarde y 10 noche: "El Caba-
d1a; Mart1-Plerrá.-A las 6 \ar· 
de y ·10 i;oche: "La reina de la 
eolmena". El éxito de los éxJtos . 
Sl!CCION CINES 
llero de la Triste Figura". Cla- R:::Ji.LTO.-"La dama de las came-
moroso éxl\o. Has". 
APOLO.-Compañta de operetas Y (;APITOL.-"¿Es est-0 amor?" 
revistas de Juanlto Martlnez.- CLYMPIA.- "Ma.turca". 
Mafiana, 6 tarde, la revista "El 1'YRIS.-"Esposa de su hermano•. 
príncipe Carnaval". - A las 10 GRAN VIA.-''Los héroes del ba· 
noche, gran suceso artist!co: re- rrlo" .. 
posicivn de Ja grandiosa opere- ME11"'10POL.-"La dama sin !gueJ". 
ta "El conde de Luxemburgo••. AVENIDA.;-"En pos de la ventu· 
RDZAFA..-Compañia de revistas. ra". 
Primer actor y director, Eduar- SUIZO.-"El predilecto". 
do G<Jmez.-'l'odos los dias. 5'45 GRAN TEATRO.-"La nave de sa· 
tarde y 9'45 noche: "Las tocas". tán". 
!51 éxito mas grande conocido G-OYA.-"Dráculi>" y "El secreto 
hasta la fecha. de Chang", ambas en español. 
ESLAVA.-"La barraca de feria". PALACIO.-"Yo, tú y ella". 
Penúltimo dia. Primer actor Y POPULAR.-"Honrarás a tu m:i· 
director. Mariano Ozores. Pri- dre". 
mera actriz, Manollta Ruiz. - 6 IDEAL._ "Fugitivos de la isla 
tarde y 10 noche: "Telón filn del Diablo"'. 
blanco", con la cooperación de MUNDIAL.-"ldentldad desconocl· 
Amalia de Isaura, M. Rulz, M. da". 
Ozore.s, Dicen ta, Ca.rbonell, Or- MUSEO.-"Cruz Diablo". 
questa Iris y demás artistas. Ex- VALENCIA.-"El arrabal" y "La· 
traordinarlo éxito. drón en la alcoba", ambe.~ en 
ALKJlrZAR.~ompañla de come- .. 1 • Ó '!l!PlluO . di ,. d1as e micas Mauri-Morcillo.- JERUSALEN.-"Cllve de la ln ª,; 
Todos los días. 6 tarde y 10 no- GINER.-":w.l club de medianoche · 
abe: "iCUldado con la Paca!" FONTANA ROSA.-Hcontra el iJll· 
Risa ~ontinua. perio del crimen", por Jam:. 
EDEN CONCERT.-Todos los dlas. Cagney.-"El tango de Broa 
4'30 tarde y 10 noche. grnndlo- way" por Carlos oardcl. .. 
so prograr 1a de vaftedades se- DORE . .:..."Claro de luna en el rlo · 
lectas. · por Michaef. Bartlett Y HJa:a~ 
LIRICO.-Compafila. de zarzuela. Rlclunan. _ "Sequola". por 
Primer actor y a1rcctor, Pepln Parker, en espaf\ol. .. ..mo· 
Fernández.-Hoy viernes, a las LIBEr::'AD.:!-"King Kong ·,. ~ 113• 5'15: "La alegria de la huerta" cr·•to 
y "La labradora".-A las 9'-i5: ~\C::~~nt:n-~~g~A~~. s;0 / win1a111 
"La Dolorosa" y "La moza del Lo . . · Powen y Mima Y· 1 en carrascal. - Mañana sábado, a SOROLLA.-Programa colosamenes 
las 5'15: ''La labradora" y "La Los crl 
moza del carrascal".-A las 9'30, sesión continua: " · ¡ f\tWlll Y 
homenaJ·e a los autores de "La del Museo". por .. Llolne" en es· Frady Wrdy. - Bo ero • ca· 
labradora" con motivo de sus f>() pai':ol. por oeorge ua:t •. cond (la 
representaciones, con el ~lguien- roJ.e Lombard y sallY Ran 
te programa: Primero. "Los na- ballarina del abanico): 
ranjeros", por la orquesta; ac- . 
En. el cBotc1ín Offciab de la pro,·incla, gundo. "La moza del carrascal"; SECCIO:S DEPORTES 
correspondiente al d11 primero de Novicm· 
bre de 1938, aparece el Ai¡¡:uien1e anuncío' tercero. poeslas; cuarto, "La la- ' _ELAVO (lnter· 
1Co~sejo Municipal de Va~enci•.-Anun· bradora: quinto, rapsodia valen- TRINQUETE DE P -t oran 
cio.·-EI Consejo M~okipal de es11 ciuJaJ, ciana de "El rulsef\or de 2a huer- venido por el Estnd0 \@adO, a 
en sesión del día 14 de O:tubrc de 1!138, ta", por la orquesta y dirigida partido para maflan~5 y peiró acordó llevar a electo, en los términos que por su autor, el maestro Ma- las 3'45 tarde: Torr Mica· 
constan en ti expediente q~e •l efcct<>. se gen ti. (tojos). contra ra11ero '! 
Instruye, ~ar11s 1r:os!c!enc1.u de 0c"éd110~ SERRANO.-Compaflla de come- !et (a.i.'ules). -
de los cap1tulos 7 .• S. , !l.o y 10. a lo• 1 ·-------..:.=------~----------~-~­carJrnloe ~.o, 4.0 y 11.0 del presupuesto de 
~astOS, por valor ~e ciento IOl'enta V UOS b 1 e 
mil seiscientas setenta y nueve pcset•·· Palac·io del Mu~Curo acuerdo se c'l'onc a! público ror 
plazo de quince día• para lor1J111Jar reclama· 
clone• 1nte el Consejo. Munkipal, en cuni· E N T R A O A l 1 B R E ~ 
plimicnto de las dlsposicione• regl1"T1en11-
ri1, vigentes. • 
NOTA 
Habie"d·> rublkaJo esta A1ca!dia·Prcsidcn· 
cia una nota rcfaente a la recogida de tra• 
pos, papel de recorte, hierros, botes vacíos, 
tt~étc~a. y teniendo va lnstalldo un 1lm1· 
cén a ta! Rn. ruega al público colabore en 
esu llbn~ cryn el Con•elo 1'\LVJicl"al y sean 
entrega~os, bien en Ju Tenen~ias de .ol.lcal· 
da o en el c!11do almacén, quf' t.c '1all1 en· 
c!1vado dc!rb de los Vi1·eros Municlps'cs, 
Almacén de Caminos del .~vuntamlc!ltO, 
cuanto• ••serc• • crcJi! inúti'es y q~ 11nro 
pueden bene'l.iu 1 di•tinus inJustrias. 
No dud1r¡.fo •cri arcndido e-te ll11T11mien· 
10 de la Álea'd·• v a1mr'hli.<; con rnutro 
de"er, como ~uen<>« 1n1ilasd•tas. -El 1' 
calJc. 
Do r m 1 torios, comedores y muebles de to~a: 
clases y estilos, con irandes rebajas de precio 
e A N 1 z A R E s_ 12.235 
CORREJERIA, 4Í <Esta C'asa 110 tiene sul·ursate~). TEl,E~. 
CASA 
Bar LOS CARACOLE~ 
----: CONTROL OBRERO:---p;!; 
El mejor y más surtido en TA 
PI. Lope de Vega, 1 :-: Teléf. 17706 
4 noviembre de 1938 ,. Página ·tercera 
Puede la .farsa continuar. 
Pese a quien pese, lqs pue~ 
hl os q u e se Í1l a Í1 ti e n e n 
la· últ • 1ma 
dignos $erán qvi_enes digan p.alabra 
WASHINGTON 
El discurso del prlncipe 
~!onoye es considerado 
como muy importante 
en los Estados Unidos 
Se considera aquí el discurso del 
principe Konoye como muy impor-
tante para el porvenir de t<Jdas las 
relaciones con el Ext.remo Orlente. 
En rJ Depart.amento de Estado se 
opina q'Je presagln una tentati-
va de abolición del sistema de con-
cesiones en China y la denuncia • 
de hecho de la po11tica de puerta 
abierta. 
Dado el tono categórico de la 
detlaraclón japonesa, se opina que 
los Estados Unidos deber:ln adop- 1 
tar una actitud m:l~ posiUva y que 
el Gobierno habrd de escoger en-
tre varias soluciones precisas: for-
mación de un frente común con 
Jn<; principales potencias europeas 
ini.eresadas; emprender una acción 1 
alf.1ada para defender los intere-
ses norteamericanos; oomilir la 
teils japonesa y renunciar a Ja 
tradicional política norteamerica-
na en China. 
La primera tropie~i con el ac-
tual prejuicio eontra la colabora-
ción con las cuatro principales po-
tencias europeas. La segunda hace 
correr el riesgo de un confUcto di-
recto con el Japón. La tercera lu-
cha con la enemiga de los adver-
sarios de hacer concesiones a las 
Potencias agresivas. . 
Se declara además que las Hneas 
de defensa estadounidenses en el 
Pacifico estarlan amenazadas por 
un gran Imperio asiático, baJo la 
beg.,monia del Japón.-Fabrn. 
WELMAR 
Ni en los deportes hay 
.tranquilidad 
. Hitler pronunciará el domingo 
Por la tarde un discui:so con mo-
tivo de una reunión deportiva na-
~~a~el distrito de Turlngla.-Fa-
BUDAPEST 
los Peritos húngaro-
checos continúan su 
labor 
1 Los J>E'ritos húngaro~ y checos-~vaco:s continúan sus trabajes en 
t resburgo. Han decidido que las 
;~pas h.ingaras <"onstruyan el sá-
f do puentes que les permitan 
ranquear el rio por dos puntos. 
E¡ dia 6 los húngaros comenzarán 
~~ avance en todo el sector del 
anublo.- Fabra. 
RUMANIA 
Contento en los círculos 
diplomáticos por el fa-
llo de Viena 
En la sesión de hoy de la 
Cámara ;le Jo-o; Comunes ba 
dejado de atlstir Chamber1ain. 
Su ausencia, motivada por en-
tootrarse enfermo del reuma, 
ha eausado d~cepeión. 
El asunto a tratar es Ja 
euestión de la Defensa P:u.iTa. 
A este respecto. la oposición 
laborista ha presentado su vo-
to de censura centra e1 Go-
bierno por la forma con que 
ha organisado dicha labor. 
El Gobierno se' dió por en-
terado de las deficieneias exis-
tentes en dicho servicio, pi-
diendo a la Cám:ira apruebe 
el aeutrdo cu.bernamental de 
conftar esta labor a un minis-
tro espeeial. 
Hizo uso de la palabra, en 
nombre de los laboristas, 
Berbert Morrisson. 
Dijo que d Estado perseguía 
reclutar un millón de yolunta-
rios para la Defensa PasiTa 
pero no ha sabido orcanlzar: 
los, siendo este senicio de De-
fen:iia tan importante como el 
Ejército, la Marina y la A\'ia-
ción. 
Se extendió tn dciná~ eonsi-
deradones, rontestándole ti 
ministro del h2terior, Samuel 
Hoare. a:osecurando que la De-
fensa Pasiva inglesa puede 
eompararse fOn la alemana, 
declarando que en Tarios dfas 
se babfan repartido treinta 
millone:.; de caretas eontra 
los gases, preparándose uara 
próximamen\e JI\ entrega de 
euarenta mill'lnes. 
Siguió 'lando e~plicacione,_ 
al respecto, añadiendo que en 
este &!!pecto no se hablan ol-
vidado las lecciones de &pa-
ña. y que ae trata de poner a 
disposición de rada individuo 
un refucio a prueba de las ex-
plosiones. 
In t erv in i tron brenmente 
vario!'\ dipu;.ados de la opo~i­
eión. ar:reganJo que no les ins-
piraban t'Onfianza las tX}>li-
~aciones del ml.1istro. 
Finalmente fué rechazad,> 
el voto de censura laborist:\ 
por 355 Totos eontra 130. 
En ta Cámara de los Lores 
se ..-otó ayer. la moeión del 
Gobierno para J puesta en vi-
gor del pacto angloitaliano. El 
resultado Jué de 55 TOtO!ll con-
tra 6, favorables los primeros 
a la puesta en viror del pacto. 
D E TODO E l 
·mundo 
EN BRUSELAS,· el Sr. Spaak 
trató del problema de zas colo-
nias, declarando que 1l Gobier-
no no pierde de vista la defen-
sa de sus colonias, añadiendo 
a tal efecto que habian ·~ido 
concedidos créditos por valor 
de once millones para la or-
ganización de la defensa del 
Congo. La Cámara belga aco-
Dtó estas palabras con (}ran-
des aplausos. 
• EN VIENA, Ciano celebró va-
rias conferencias con Goering, 
agregando que se trata de vt-
sitas de cortesfa, aunque algu-
nai; de éstas hall durado va-
rias horas. 
También de Viena noti-
fican que ha saltdo de esta 
ciudad, de regreso para Italia, 
el referido Ciano. 
EN PRAGA anuncian que ha 
sido detenido el diputado del 
partido alemán de los sude-
tes, Wol/ang Zierliut. 
EN MOSCU Iza fallecido Pa-
blo Allüuiev, tngeniero divisio-
nario militar de la Dirección 
de tanques 11 automóviles blin-
dados. 
EN CARLAND (Californfa) 
se produjo una enorme eJ·plo-
sión en la sala de máquinas 
del barco men:ante alemá1l 
"Vancom:er". Di eh o barco, 
con motivo de la explosión, se 
i·a hundiendó lentamente . 
NERVIO 
PORTAVOZ DE LA JUVEN-
TUD LI.BRE DE LEVAN'fE, 
APAR.t:CE EL SABADO, DIA 
5 DE NOVIEMBRE. 
N E.-R V 1 O 
PORTAVOZ DE LA JUVEN-
TUD COMBATIENTE, .\PA-
RECE EL SABADO, DIA 5 DE 
NOVIE~mRE. 
NER~~IO 
EL SEHANARIO DE LA JU-
VENTUD ANARQUISTA, 
APARECE EL SABADO, nIA 
5 DE NOVIEl\IBRE. • 
RESUMEN HASTA 
LAS ONCE DE LA 
MANANADEHOY 
' 
Se ya descubriendo la serie 
de fraudes e inmoralidades 
caue los funcionarios franceses 
Tienen realizando a la eeono-
mfa del pais. Por atentado al 
eridito del Estado, ha sido de-
nuneiado al Juzgadi> del Sena 
el prei;idente de la Unión ~e 
Contribuyentes. Nos tntereu-
ria saber qué clase de atenta-
do es. 
• El Buró Poutico del Partido 
Comunista ha p r o te s ta d o 
"contra. todo nºueTo acto de 1m-
misión de Franela a las exi-
rencias hitlerianas, contra to-
da cesión a Hitler de tolonlas 
francesas y eontra toda lin1i-
tación de los medios de de-
fensa de Francia que quisie-
ran imponer Hitler y Mus!'!oli-
ni". El Buró ha decidido con-
tinuar su campaña para· exi-
rir la retirada de las tropas 
italoalemauas del territorio 
español, a fin de que Españ:l 
sea para los españoles. 
En materia de política inte-
rior se subraya que los ataques 
de Daladier en Marsella ton-
tra los comunistas tienen por 
objeto disimular Ja gravedad 
de la derrota sufrida por 
Francia en Munich. Pero la 
responsabilidad se pu~de atri-
buir a todos los ciudadanos 
francrses. 
BERLIN 
• Ayer se eelebró la segunda 
aonfereneia de las negociacio-
nes entre los dictadores ale· 
inanes y PCJlonla. El asunto a 
tratar era la expulsión de ju-
díos polaros residentes en AJe-
maina. Mañana se reanuda-
rán las conversacione!ll, cre-
yéndoi;e se ller:ará a •Un buen 
acuerc!o. ... 
Se ha publicado una lista de 
117 personas, privándoles de !;U 
narionalidad arernana. 
Los círculos alemane!'I con-
sideran la modificación del 
Gobierno inglés, eomo un ca-"º de política interior. y que 
oritntará a una nueva polttie;1 
ieirterior. 
En la cuestión del desarme 
opinan que no es Alemanill la 
11ue debe de hacer proposici<'-
nes, y que no interrnmpirán, 
de nin~ím mod.1, las fortifica~ 
clones en sus fronteras. 
COMO PREPARARON LOS REQELDES· 
LA SUBLEVACION 
la Prensa francesa y fa 
. sent .. encia de Viena 
Los l)ilriódicos comentan la sen-
' tencla de Viena. ·'L'Epoque" dice 
Que Checo.slovaquia acaba de re-
correr la últiína etapa de su cal-
vario y que se ha formado un or-
den nuevo, cuyas consecuencias 
son demasiado visit-Jes, aunque na-
da en este mundo es definit.ivo. 
Afiade que Alemania ha esperado 
pacientemente su hora para demo-
ler el edificio construido en ver-
.salles y en otros lugares. "Espera-
mos nosotros la nuestra, reconsti-
tuyendo nuestra fuerza." "La gran 
partida iniciada este afío no se 
ha acabado de jugar. Es imposi-
ble que Alemania e Italia no cho-
.quen en una región en que sus 
Intereses son rivales." 
Quinientos marcos por 
salir de Austria 
El corresponsal del "Dal!y Hc-
r~ld" en Austria describe en estos 
tcrminos la obra de corrupeión que 
se ha extendido sobre aquella in-
fortunada nación: 
"La epidemia de corrupción tie-
ne do~ causas. La primera es el es-
pl::itu fatalista de los circulos na-
zis, particularmente en Austria 
"Ahora o nunca" es su divisa cad~ 
vez que se presenta una oc:-.;;ión de 
procurarse dinero. "¡Quién 11abe si 
mafiana no estaremos en un cam-
po de concentración! Aproveché-
monos de las circunstancias mien-
tras se pueda." Y los. !uncionarjos 
nazis subalternos. hechos a este 
fmimo, o!recen abiertamente sus 
servicios a cualquiera que quiere 
pagarlos bien. 
La segunda causa de la corrup-
ción ambiente es la persecución a 
los Judíos. Estos hacen esfuerzos 
desespe1·ados para precaverse de 
lai. peores consecuencias de las 
nuevas leyes contra ellos, y ofre-
cen a los funcionarios nazis sumas 
enormes, con la esperanza de sal-
var sus propiedades, sus liberta-
des y, en muchos casos, sus vidas. 
Focos funcionarios subalternos }lan 
tenido la fue1"'ta de resistencia & 
ofertas tan tentadoras, v en nin-
gún otro pa!s se puede Úno procu-
rar un falso pasaporte con bnta 
facilidad <;orno en el Austria de 
hoy. 
Un austriaco me contó cómo na-
bla podido salir del pafs. Se le dijo 
que se trasladara a un· pueblecito 
fronterizo e imstalarse tranquila-
mente en una fonda. Hacia poco 
ttem-:;o Que habia llegado cuando 
un hombre, con el uniforme de los 
S. A.. le preguntó, sin ningún 
preámbulo: "¿Cuándo quiere usted 
salir?" 
Nuestro aui;triaco, inquieto. no 
sabia qué responder; pero el S. A. 
precisó: "Eso le costará 500 mar-
cos." 
El arreglo fué hecho y pudo 
atravc•sar la frontera tranquila-
mente".-A. E. 
ta~~ clrculos rumanos !!e Iclicl-
al n e quC' la sentencia de Viena 
c:vm·~gar ª Hungrla una Irontera 
com un con Polonia. mantenga las 
ll!a~':nicacJones directas entre Ru-
sin a fi Checoslovaquia. Insisten, 
extreem argo, en la necc.stdad de 
lo- h m~ la ·i1gUancla para evitar 
gi~ ec os conrnmados en las re- Todo estaba en marcha 1 de sus efectos; la rebplión iba a rio de la rebelió:i. "Unidad" pe-nes suLcarpátlcas.- Fabra estallar de un momento a otro, y riódico falangista en San :::ebas-
!es y los controladores se cambia-
ron afectuosos !!aludos, y 1espué:; 
de haber conversado un buen rato 
con ellos, sobre el significado que 
tiene para ellos el campo del Lln-
no A!llarlllo, que fué el Jugar 
"donde fueron realizadas las ma-
niobras militares ~ julio de 1936. 
que sirvieron para que toda la ofi-
cialidad de Marruecos se pusiera 
de acuerdo respecto al glorioso 
movimiento nnciopal", los viajeros 
continuaron sn viaje. 
LONDRES --dice "El Pensamiento l Calvo SOtelo era el Je!c. tlán. ha dado una información 
N 
· 11 d Ahora es un pe1tód!co carlista, desde Tetuán. a la que ')~rt"nc-
EI d b • avarro -- cuan o se "El Pensamiento Navarro". el r¡ue ccn estos párrafos: 
e ate en la Cámara produió la muerte de conflrma nuestras aftrmac111;1e;;: "Al trasladarse al Llano A:n:'.lrl-
d~ ros Comunes '•Fué una J{.stlma oue i..~r algunos no pasó revista a los ~ontrOl'i'S rpl-
D . Calvo Sotefo dlas las izqi;!crdas se pudieran am-
1 
litares. Entre el ministro. lrJs Je-
b<.~1~~n, laborista, pone fin al de- parar impunemente en t,;alvo So-
siste e~ nombre de su partido. In- "E~sko Deya" publica il!o que sl- telo, que rué hasta enton ·es tan 
tativois hi insuflcienrin dC' prepa- gue: útil para la E.c;pafía tradkinn'll. y 
la crisis en Londres aun durante "Apoyándonos en textos 1r. los habrta sido tan necesario dc3llllés s. l. A. Hore Éclisha afirma mismos rebeldes. ya •hrmos ttllmos- Privándonos de Ja sombro oc ese. 
~el Gobierno que Ingl;t~r~c~b~e tradQ en otra ocasión que la rebe- para nosvtros p:i'triotu in:il~ne. sn-
i::;>ararse a la de!cns¡y. aé~u ~e1 l!ón se tramó desde el rtia 10 de bian lo t¡ue hactan, como t 1m1·,ién 
Cia ltorto, dándole igual importan- mayo de 1931, un mes despu6s de m:ls tarde, al suprimir a ')tr.as1 per-raci2ue se daba ant~s a la prcpa- la proc1am::iclón de la Rep1\bllcn; sonas que nadie podrñ "11st.tuir. 
lar n de la flota. Trata de re!u- hemos demostrado tambi~n que "Pues el movimiento esta::ia en 
DIA DE AYUDA A MADRID 
VIVERES PARA El MAQRID HEROICO 
cion las afirmaciones de la oposi- dos añ.os nntes de la rebcll ~n - en marcha, y todo estaba cn w.archa •1 2 O DE NO V 1 EMBRE! adqut1~egura que el Gobierno ha 1934- los monárquicos se h.\blan cuando se produjo la muerte de CJtió; e~ el derecho dr fabricar un asegurado el apoyo de Italia pnra Calvo Sotelo.'' 
tiro con;tranjero muy útil para s:l el levantamiento: hemos dt'1UOS- Hay otros detalles slgnlt1r<>t1vos: N o o L V 1 D A R E s T A F E e H A 
lo y que~~ ~~:~nes Que vuclrn ba- de Calvo Sotelo no fué !11 rausa Serrano Sui1er, ministro .1e Pro- D O N A T 1 V Q S•. p 29 ba·10 
11\brica para el!< ('Onstruycndo Una trado, tgualmtnt(' que 1a m·Jerte paganda de Franco, ha rl.ll"ll'rldo . 0%, I 
i. l dr la rebelión, sino más 'Jit>n m1'', Marruecos cn el srgundo <inlV<-'l'!Ja- -------~-----------------....;.. ____ _., 
... 
n O hace muchos diu toda-.ia ae dtapl180 o1l.clalmente la clausura de loa lenoct-n1os. ~ d.LscUtlmos, nl ne-
gamos, el acierto que lleva 
cj~ardos S. l. -A·. t ODA tendencia · contrarrevo-lucionaria lleva cuns!go et resurgimiento de ideas vie-ju que ya se crcfan hundl-
<;.aa para siempre. Eiw ro-
brotan cuando vuelve la tempera-
t.ura revoluclonarla a su grad() 
e 
11 DEAS~ .. lmplicltamente esta medida, aun-
que resulta tardfa al <:abo de vein- 20 de noviembre 
ttaiete meses de lucha revoluciona.ria. Perct hacemOIJ notar que la 
prostltuclón ofrece múlUples J variadas formas, y su ra~ se ha de 
buacar en los estratos más protundoa de la mentalidad y la con-
ciencia humanas. El ambiente prostibulario, en su aspecto burde-
lero, es lo ma.s triste y repulsivo, a la vez, que se puede presenciar. 
Mea ¿os habéis detenido un instante a estudiar la prostitución en 
el aspecto privado de la vidª' social? 
Al prostíbulo, las mujeres llegan y sucumben •por distintos ca-
minos: la psicosis :,:ensual. hereditaria, el engaf'lo ds los falaces 
amantes seductores, la miseria depauperadora. etc. Y. aparte Ge 
las causas apuntadas, uno de los !adores principales determinan-
tes de esta gran lacra social es la coquetcria, la vanidad. o sea. el 
ansia desmedida de lujos y ostentaciones de la mujer. Las muje-
res que hoy coquetean con éEte, con ,aquél o con el otro. presentan 
candidatura a prostitutas para maflana. Se entregnn sin concien-
cia a la conquista del hombre que les pueda proporcionar mayor 
<'.anYdad de lujos, de biene3tar y comodldades. Comercltm con s. 
belleza o su sexo Indignamente. Cambian con frecuencia de aman-
tes, y cuando hacen el cambio siempre es PorQue se trata de una 




templado, expo.ndiéndose de nuevo restablecidas 1 h::i.sta d.lri:unoa 
fortalecidas. Los privile~fos encarnado:; en los propietarios, los ce-
mercln.o.tes, los pati·onos, capitalistas y gobernantes se ap0yau en la 
autoridad y el poder. Ahi radican las Gases de la. contrarrevoiuelón, 
y si ésta trlun!:i. es porque las energfas creadoras de la. comente 
revolucionar!a no han sido debidamente fecundadas o bien h:u¡ 
sido mal encnuzadns. 
Si en la historia del progreso y de la civilización llan triut.fadt 
las contrarrevoluciones en el _orden soclal, restableciendo los anu. 
guos privilegios con sólo unas leves y superficiales reformas de ~· 
rácter político y económico, ha sido a causa de que la visión del 
porvenir que se !orJaban en su mente los llamados precursores re. 
sultó siempre de borlzontes rpuy limitados, cuando no de nulaa 
perspectivas. En toda revolución se manifiestan dos corrientes es-
pecificamente opuestas: la c¡ue trata. de impulsar el progreso 1 
elloluclon:i.r las ideas de cara al porvenir y la Qtle, por el contra. 
rlo, se aferra :tt presente y .se ~tnnca s1n avanzar un paso, ret?&-
cedlendo a veces por medio de la 1nt1uencla reaccionaria de los pro-
pu!!Ol'es retrógrados de la sociedad. · 
Loa hombres no van a la. zaga en inconsclencia., en indignidad " 
1 tin l!aJ~ moral. Ellos saben muy bien halagar la coqueteria y la 
nnl<!ad de lu mujeres. Para conSt>gulr favores 1ntlmos, echan m~­
no de' loe resortes más ruines. Y como las mujeres siempre sueiian 
8t una vida Independiente -cosa natural &l. la. Independencia no 
atgnlftca relajamiento moral-, se entre:¡an a. loa amores banales 1 
llcenclo808, casi siempre para satb!ace1: los caprich~ ml\s vulga-
res. Maa los hombre.s, Qtte no quieren contcaer deberes conyu¡ale& 
bajo ninrlln pretexto, preneren dlsip:ir su vida y su eeonomi'", mo-
desta o .spléndlda, con amantes de un dla, una. seml\lla o un me1. 
Al af\o no llega nunca. El relajamiento moral de la mujer 1 deil 
hombre, desde el punto de vli!ta de lo¡¡¡ sentimientos y la. conc1en-
DONATtVOS: 
Y si l~ fuerzas reaccionarlaa del capitalismo, ctespuéa de ua 
periodo m.t;; o menos proli:mi¡ado de revolución, vuelY~ a trtúntar 
1Sobre el pueblo, es porque éste no contaba con lo¡ factore'I esplrl· 
tuales indispensables para el triunfo re'ftllncionano. La reaceióll 
contrarrevolttclonarla. puede entron1zarse apoy:l.ndoce en dlve.S01 
sistemas gubernan\entales dictatoriales que aseguren los viejos pri-
vilegios de clase detentadora. También la cont;rarrevolución l>Ued.e 
adoptar nueYU formas de gob1emo y crear nueTos privilegios ea 
nombre de la revolución y de la. Uberta.d y so pretexto de t.ópleoa 
l)Ollti003 y soclalea. En este caso se trata d~ un tipo nuevo de coa-
t.rarrevoluclón que se apoyo. en ideas pollticaa metafüJ.ca.3. Se ha 
destruido todo un sistema social de privile¡loa, inji¡sticlai e iniqui-
dades, naciendo otro con nueva¡ castas y n-..tevas formas de escla· 
vitud y tiranh. Y esto ha sido en todas lu i·evoluciones que re. 
gistr& la blstorla porque las masaa populares han carecido de con-
ciencia colecUva y revolucionaria. 
, cia. se hallan al mismo bajo nivel. He ahl la.~ causali prlsth1aa, en~ 
tre otras, de la prostitución: la m!s rep~naute rorm~ de prost.i-
tulrse. 
PAZ, 29, ' BAJO 
SE incor
poró " laa MiHcll.i 
populari;s ni comenzar ta 
·campafta. HabJ~ sido mi-
mar en el antiguo EJtr-
UN GR A 
-= 
N A R TILLE RO LA ARTILLERIA FACCIOSA 'DIS-
PARA 650 CAÑONAZOS SOBRE 4 
/\AADRID 
clto. Pero su tempera-
mento n:.volucionnr!o, su pro-
funda repugnancia hac!a la !n-
justic1o. social lo llevaron a en-
frentarse, con sus compafl.ero¡ 
. de profesión. Trnf>ajó en cliver-
sos o1lcios. Al lado &!.e!npre tie 
los proletarios oprlmld:>s que lu-
octavio león 
E~árcito de 7!crro 
ESTE. - Durante l:i p:isads no-
che, ias faer:tl\s al servicio de la in-
Yal>ióu consi;ule;.·on ocup~r en la 
soua del llbro, la cota 2'iG que fué 
inmedfat;1.ment.e rer.on<tt!i:~ta1la µl)t 
lo..i sclcfado:i e-;pañolts, capturáu-
dose prisioneros. 
J.a lucha, que no ha ces2do en 
&odo el di&, co:1tln:ía iGltn:;ísima a 
la hora do rrdactar ute parte, al 
sur de Sierra Cnb~lls, donde el 
ene.mir.o Ju lo;rrado, a cost& de mu-
rbas blt,ias, rectificar s11 linea a 
vaugnardb. 
Nuestl'a atiaeló:s com:iguló enta-
blar eomta.te con Jos aparaios de la. 
invasión, lo~-rando dcn>b:ir dos l;i-
motores ''Dornter", dos "Meis:-
serscbmidf' y un "Fíat". Un ''9.eln-
kel 111" abatulonó b. lucha !.'eria-
mcnte a ;·ería.do. no pudiéndose 
avrcclu si consisn!ó llc~ar a su 
~a.:.e. Nasolros perdimos m1 caza, • 
resultando ileso el 11lloto. 
chab:m por la Hberts.1. que trocar en una screnldaJ Y 
Los conoe1mlentoa adqulri- u::i do:nlnto técnico, en a11n<Jn1 l 
dos en su cal'lera !ucro:i Pil~ con las trnscendentl\les c!rcuns-
tos por Octavlo León, rlcsde el tancI:is. Octavlo León dló prue· 
·13 de julio, al smlclo del pue- • bns reiteradas de su cnp:.lc!d.ld 
en este sentido. Al frente h"Y 
de la artillet'fa, en un cuerpo de 
E j é r c 1 to . sicue demost?"Undo 
-son un eJeI11plo las últlrrta<; 
op:'!raciones, su gran capaci-
dad Iflllitar. 
Desde Ja batalla de Terne! 
la :n::ura dC'l ~ran artllle1 .:i pa· 
ra que el pueblo conozca el tem-
ple de sus defensores y pal'a oue 
sirva de cj~mplo y estimulQ. Es 
preciso qnc tcdo3 emule,1 la 
conducta de .estos hombres de 
·acero, que, acostnmbradc1s al 
fragor de Ia batalla, no podr:\n 
descansar hasta qne ms armJJ 
del put'\Jlo propihen el deflníU-
vo f!Olpe a l:is suelas hu~te.s de 
los extranjeros ln\"asorcs. 
~~§§~§§§§§§§§~~ CEN'.l'üO.-En f'1 sector de Vilta-::-c - verd", n11cstr11is t'uen;~ hicieron 
ei.plo5lon~r dos ruinas, apoilcrán-
do!!e de Tar;:is po3lclo:ies cnernl¡;a11 
y esDturnndo un teniente, t1n rJfé-
res, un sartrl'nto, cuatro C3bos 1 H 
hasta. la !echa ron l&s Interven- ~§§§.§¡§§§§§§ª§§~§ clones bél!cl!S del comanda::1te :;:-- ·-= 
León una serie de triunfo.; re-' -Ol'RO COMPANERO V:CTlMA 
DE LA AVIAC OÑ FACOOSA 
so!tlados. 
sonantes. En varias ocaslones 
recibió íellclt::iclones entnsiastils s E s 1 Q N 
de los mandos superiores. No 
M A N U E L l.a artiJUinfs l'nem!:J\ h!:r:> ano-che G50 dl!J.Jarc~ rouirs el ca5e• 
urb:mo de Madrid. 
RODR!GUEZ RODRIGUEZ Demás ft't'ntc!'I, AOi11 nnticiii11 de 
hace mucho que en unos com-
DEL bates de bastante importancia, Ul>rac!os en un scctur del trm- -
te levantino, operó con un 
acierto eflemt y mamvilloso. Sm 
1Jaterias, dirigidas con t~~nlca 
Insuperable, adaptadas al te-
COl'JSEJO 
O T RO valieute luchador 'que viene a aumentar l11 Wrta de los caidr.1$ ~n de-
fc1ua el el pueblo. El 
dta 25 del pasado mes, 
•n tl bombardeo de la aviación 
fa.scista en Cartagena, mi pro-
•ectfl mata a nuestro compatle-
'O Rodrfguez iesitn.' r.\:;. ,,t, ,..,.,, •• \ 
'!Onde se ern:ontruba cumvlien-
lfo .rus deberes mmtares. -
Era el compaflero citado nC!-
twral de B011aas (Vigo>. 11 desde 
•! año 1930 pcrtenecfa a la In-
tiwtna Pe$quera (C. N. j'.) de 
LA COTuJla. Fué miembro del 
Comité de dicha Indt!strfa du-
rante l03 11Wvtmientos reooluCio-
nCU'lOll de 1933 'N 1~~5. destacan-
@ su act1tación el 19 de j11lio al 
estallar el alzamiento mmtar 
¡'asct¡ta. Desconoctdo por Fala11-
11e 11 J>Qr la Guardia civil, 1mdo 
organizar todas las salidas por 
mar hacia puertos del Norte 11 
Francia, Jfenclo denuncia.do en 
1lna de las últimas eiiasiones 11 
fX'ndricfdo al .cuartel de Falan-
ge, donde le apalearon bdrba-
ramenle . .llfds tarde lo sacaron 
para a#ifnarlo, 11 debido a su. 
uran .l'nfereza le perdonaron la 
'11'ltLl, 110 ·ahorrdndole • • ~in em-
bargo, 1Ralo1 tratos '11 vefacto-
"ti. que él aoJ>Qrtó con gran PS-
vwttu de convencido. Puesto en 
libertact, se eva<.ifó nuevamente 
par un pueblo Jranc~s. De l'ran-
io pasó a Valencia, preser..tán.-
dose a la OrJaniz:acUm, que le 
envió a octtpar la pla::.a de 
timonel en el N'Ucero "Lfbzr-
tad". de la Flota repub!i<:ana, 
demostrando en torio moment.o 
su entusiasmo antifascista, que 
el Mando v el Comisarfado tu-
vúoron en estima grande. Más 
tarde fu,é de.,timJ<lo al «e.TJarta-
mcnto de Lt:;?, donde presM sus 
servicioR a g11sf.o ere todos. 'Entre 
los trabajadores y los marinos 
del Arscna! .'le Jtfzo acreedor a. 
todas las simpatías, por su corn-
11a1i.er!smo y mt amor a la Orga-
ntc:cc'ón Confc!l~ral. Con el com-
1nficro Manuel I~odrlgues; el mo-
vimiento libertario pierde uno de 
sut buenos m.l!Ua.ntes, q11e por 
su solee.ncv1 11 aral honTab!J las 
ic.1cas anaroui;tas. por las qr.:e 
peleó '11 ofréndó su vida . .1L11te 
su recuerclo se a1Lmentan 11ues-
trM can,;:ccioncs de tr~;rn.fo 1J 




Ea. l:i noche última, y en la ma-
fuwa de hoy, los avl1me11 de la in-
vasión bombardearon diversC!'I pon-
tos de la :1:1ma co:;tera de Cataluña, 
catL~ildú vlc~mas. 
Los ap,u·atos extranjeros aiTe-
dicrou tambi.°'n Cuca¡cnte, oe:i-
sloDJLDdo la destrucción c"t.e 1Z vi-
viendas, 13 muert05 y U hedlitl!i, 
entre la pol1la:::'1 civil. . 
A IA.s lO'jl) horas de hcy, cinco 
trimotorl's ihtianos "Sal"oi& 81". 
agredir.ron los lm1·rio¡ .r.1hríHml's 
de Valencia, ii;norándosc ha!rta el 
momP11fu, las dctlm:u; y d:iíio5 
causador;. 
blo En los primeros momentos 
de ln guen·a. se hizo cargo <1e 
l3. ~rtille~:ia en la Columna Dol 
Rosal, y actuó muy eficazmen-
te en diversaa opencioaes. Lo• 
proyedlles leales, certeramente 
di.rig!dca por el artillero pop&· 
lar, abrieron brechas eri la¡¡¡ tllas 
:!a.celosas. en ros f:entes del 
Centro y Teruel. 
rreno donde se desarrollaba. ia 
Juéha.. lograron tal erecto S:lbre 
las fuerZ!l.s cont.."':lrf:!s, que con 
gran facilidad oonsfgu!6 lit tn-
i'anter1a los objetivos senal:t.dcs 
en un tiempo menor. al cine los 
mandos tenlan pre~lsto. Nue-
vas y !ervtentes reUcftaclones 
corroboraron la conducta de oc-
ta v!o León. 
Las baterias c:.ue dirige el \>e-
terano comandante, al e r tas 
siempre. slcmpre dispuestas a 
destrozar al Invasor, !(011 una 
garantía de Ia segurfdnd de 
nuestra linea. Hny que dcst:t::::ir 
Ft1é allqulrlenoo la guerra to-
nos dc cnvergadur~. Aquel he-
ro~mo de los primeros dlas 
-L..del cual dió Oeta.v!o León 
pruebas clocacntcs- se tuvo 
BREVES CONS!DERACtONES EN DERREDOR DEL REGIMEN 
1 A di cl ad ur a no •.s m~la porque sea neera,. parua, 
gualda, roja 
o bianca. m colo-
ril!o es lo super-
f 1 e i a J, que, eea 
cual Cuerc, 1·ecu-
dictatoria-1 
y el h:ll&::t> ccmti-
m~ado acaba por 
e:1gendrar .. n él 
· un endiosanlil".uto 
gt·ot~ que mn-
verfa a risa de na 
ir aco mp af1a do 
de un tan ma-
h~·e sicn1pre un mismo si«tema. Lu mal•l de !allí 
dict:ult,:rAs no re .. rne en que rei.-p011dan ·a tm de-
tcnnio!l t:o sector, sino a !lU parUcuh;n contex-
tura, en Ja quo se· cor.fua!lcn toilc;; los sel'~.arcs 
que llegan a pzat:ticarla. 
Cu.ando un ré¡:imen es deficiente, no 11uede 
l'a:1ar r.arl!~e séa uno u o!ro qu.ien !o prze!J¡¡u{:, 
PQl'itne la ·maldJlrl est~ en él, en sus procedhnien-
to:;, en lrui ticf.ica'! que le dan d nombre, <iistin-
¡;uiénd,1lf' de todo olr.o sistema. / 
Lo uta!u de torlo t:lste.ma. dictatorial reside en 
lar; t.-ent.raUznc.iá11 tl:il Po:lcr en u11a so!~ mano, en 
un solo ¡;uUdo. ql.!~ no admite fü:scusión ni cri-
tica sobre su actu&cftin. · 
J,o malo de toda <lictadura está "" tl hecho 
de que i:;e g!lblf'rna a c:>-pricho de qllienr.s la dfl-
tenlan, negár.ciole al durfadano el cerccho a opi-
nnr, ~Ít'mllre y cuandit su opiniún no col;icida con 
b dr. ios lifrtndorcs. 
De tl\l n>oilo, el P:lís en Jlodi!!' de un sector, 1 
éste en fos de un ho:nbrc qur. actita tin el aelcate 
de IR cr!ticn, que í..:é 11e siempre la perfeccionado-
ra de toda& obrt1. ta¡.osi¡ va de mal en peor-ha da 
ir, fonosamcnte. cie u~al f'll peor-. El sector o 
partido, bruU:.lmente en•refdo de ver a su jefe en 
eJ Poder, d•\'iene en dnciio y señor de vidas .Y he-
cie111'.i:u1. Arrasa cnanfo le diseu,e, y aeaba 2rr:-
s1.ndo cszanto Ir. molf'sta, so pretexto c!e oposi-
ción a sus métodos. 
JAs continuas h:ubftridades •de tal ré,,.;lmen 
eu:rendran el miedo en las 1entes: el Dlif'do de-
termina el halaJ'o hacia la perso!\a del dictador, 
yúsclllo drama-
tbmo. Un hon1bre o sector qne ve eu sus manos 
los '1·e:rortei; todos del Poder, que no admite crítica 
ni discusión d~ sws actos. que obra a impulsos de 
no pros-rama, sea cu3l fuere, lo prime1·0 que hace 
l!S anular a !os dema~ sectores, a los oh·os progra-
mas, a todo hombre que pnetla levantar un movi-
miento en opinión eontra los opr~orcs. Y la dle-
tadura lleva consigo·, !atalment~. la pcrsecuch:n 
h11cia sas opooitores. 
~:n dla re l_r.¡ mata al hombre sus n1ejorcs c.u:i-
lic!a.des. Su piúsamiento, que no puelle exponer, 
nl d~ palabr4l ni por escrito, acaba por atrofl:ul~ 
el cerebro cuando no enloquece pre!;a lle la 
dese!l¡Jeración. 
El hombre ya. no es et ~er determinante que, 
p:>r nt~io de su volunbd soberana, Inclina la ba-
lanza en cualquier sentido, llevando por est:!.. • 
otra senda la/ historia del país. 
Ya no es f'l hombre el d1ufio de su volunt:iil, 
que dn~rme, ldp()te~da, a los pies del dictador. 
m dud1uJ:mo libre ha 11erdido t&d~s sus fatl~ 
y vive, aet.i1a. ~e mneYe,' con un procrama JKlr& 
cuya tlalKtnclón no se le consultó, mecánica-
mente. 
Y esto ocurre en torla dicta.:!lara, 11in ciue aJt. 
tcl'e para nada el rt.si:ltado rl •ue se oficie en 
ne>mbre d8 e:oto o aquello, ya que los principio& 
dictatorl•les to'101 son los mismos, lJUal sn des-
arrolllto y herma.na la fiul\lltbd. conslwtente en 
que un sector ele opiuión cabal:ue ~obre 1011 ae-
más sectores. 
MUNICIPAL 
Se ha celebrado boJ, b:i.Jo ¡a 
presidenc!a del ccmpañcro I»· 
ntlngo Tores. 
Tras la lectura y aprobaciliu dlt 
acta anterior, se entra. en el ordell 
del día. 
Por Hacienda se desestima el re-
curso de oposición de las Socicda· 
¡ies Electra.'Valenclana y Anómm! 
Volta, contra la llc¡uidaciOn d~ 
recari:o sobre el Impuesto mun.Jc1-
p:il que grav::l. les productos bru-
tos de las empresas de scrvlcloJ 
publ!.cos. 
Se desestiman tam!:li,'1 las recla-
maciones de Elccthl Va!cncls.11a. 
Volta, S. A., e Hidroeléctrica l~~a­
ñola. contrn la liquidación .Jel ar-
bltrk> por participación en los ll~ 
gresos brutos ccrrcsl)ondlentcs 
segundo trimestre del corriente 
afio 1938. Se aprueban otras cos;t 
de Acción Soclal, El1Sanche, Pr • 
sldencia :v "M11tadero. · .0~ En et ,;d~spacho c::traordlnanc 
se dcckra la tmposlbllfdad di~~~ 
ceder a lo solicitado por la L!b"t-
r.actón local de Juventudes ;n-
tarias sobre colabOraclón del C tO-
sejo en la celebración de u;: ~~It• 
homenaje a. Valencia. Se ª · a· 
un crédito de 200.000 peset!tefial 
ra ~istos de }>{"raonat Y m 0• en el Merc:::do de Abastos. se r 11¡ 
ponP. la 1mt.rega. como don~tlv Nª-
Comité Provincial de la L g~os de 
rlon.al de Mntllados e Invá~~ititd• 
Graorra de la suma repre or t>I 
nor los arbitrios que al'IOnfl P ntón 
ft>stivat c_c!~l'!rado en e~ ~ ""r 
V;ilcnclano, ia excepción 1 "co~~~Jo. lCO qne corresponde a iw~1>•· 
Otras cosas de trámite se ;.. r,I 
1'00. Jl!n "rUPgOS Y progtm~t!fTd' 
"OT"sefp,rl) Llm·~ma. dr>.1;1;" 1ot 
Renubllcana, p1rte se a.r~"1:.11e!1 
~~m~nos ffUe 2nnvf"!l :o. et t?t· 
'!'Or ser de n~ce-ñd9.d pR1r~antó 1ft 1lco. Scgu!dsmente se e 
seslán. 
==========~ 
Et. cn.iTJCO FOR-TALECE 
¡,. .. ossA: 
EL I N Q U 1 R 1 D O R [..\ 
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